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EXPLANATION OF PLATE I 
Fig. la, 1 b, le, ld Allopora bithalamus (BROCH) 
Loe. Gunnerus Bank, 830 m deep. 
la, 1 b, nat. siz. Back and front views. 
le x 8 Lateral view of a terminal branch. 
ld X 20 Gastropores, ampullac and gastro'-tyle. 
Fig. 2a, 2b, 3 Errina antarctica (GRAY) 
Loe. W. N. off Cape Cook, 700 m deep. 
2a, 3 X 8 Terminal branchlets. 
2b x 20 Terminal branchlet, enlarged. 
Fig. 4 Sporadopora mortenseni (BROCH) x 8 
Loe. Gunnerus Bank, 830 m deep. 
Eig. 5 Primnoisis cfr. antarctica (STUDER) x 3 
Loe. W. N. off Cape Cook, 700 m deep. 
Plate I 
EXPLANATION OF PLATE II 
Fig. la, I b, 2a, 2b Errina laterorifa n. sp. 
Loe. 68 ° 12' S, 35°52' E, 870 m deep. 
la x 8 Lateral view of type specimen. 
I b x '.� Front view of type specimen. 
2a, 2h Front and back view of anotht'r specimen. 
nat. siz. 
Fig. 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c Errina laterorifa n. sp. 
Loe. 68 °07'S-68°05'S, 32 °00'E-32 °0l'E, 570 m deep. 
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b Front and back views of 3 
specimens in a same howl. nat. siz. 
5c x 8 Front view of Fig. 5a. 
Fig. 6 nat. siz. Errina? sp. Front view. 
Loe. 68 ° 12' S, 35°52' E, 870 m deep. 
Plate II 
BIOLOGICAL RESULTS OF THE JAPANESE ANTARCT[C 
RESEARCH EXPEDITION 
l. TANITA, Senji: Sponges. r-i.Iay 1959 
2. NAK.ASEKO, Kojiro : On Superfamily Liosphaericae (Radiolaria) from 
sediments in the sea near Antarctica (On Radiolaria from sediments in 
the sea near Antarctica. Part 1). 
3. HIRANO, '.Minoru: Notes on sorne algae from the Antarctic collected by 
the Japanese Antarctic Research Expeditinn. May 1959 
4. HATAI; Kotora: A new rhynchonellid (Brachiopoda) from Antarctica. 
!vfay 195q 
5.. ToKIOK.A, Takasi: Amaroucium CtJ'tkraeum Michaelsen, a compound ascidian 
from the Cape Province. r..lay 1959 
6. Yosn, Riozo: Collembolan fauna of the Cape Province, with special 
reference to the genus Seira Lubbock. June 1959 
7. GAMO, Sigeo: On a cumacean Crustacea (Dias{ylis corniculatus Hale) 
obtained by the Second Japanese Antarctic Research Expedition (1957-
1958) October 1959 
8. UTINOMI, Huzio : Pycnogonida of the Japanese Antarctic Research Expe-
ditions 1956-1958. December 1959 
9. MATSUBARA, Kiyomatsu and lwAI, Tamotsu : Fishes. December 1959 
I 0. TANAKA, Ofohiko : Pelagic Copepoda. l\farch I960 
11. Ucmo. Takayasu: Planktonic Foraminifera of the Antarctic Ocean. 
�fay Jt)(;{) 
12. UcH10; Takayasu: Benthonic Foraminifera of the Antarctic Ocean. 
May l9fi0 
13. KOBAYASHI, Yosio; An imperfect lichen found in the Antarctica. 
March 1%1 
14. TuBAKI, Keisuke: On some fongi isolated from the Antarctic materials. 
l\'1arch 1%1 
15. SoNEDA, Masami: On some yca;sts from the Antarctic region, 1961. 
March l9Gl 
16. HAYASHI, Ryoji: Asteroidea of the Second Japanese Antarctic Research 
· Expedition (1957-1958) December 1961 
17. MORIKAWA, Kuniyasu: Notes on soiue Tardigrada from the Antarctic 
region. August 1962 
